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S a c r a e  c a e s a r e o  r e g ia e »
et Apoftolieae Majeftatis, Archiducis 
Auftriae, Magni Principis Tranfylva- 
niae, et Siculorum Comitis &c. Domini
Domini Noftri Clementiffimi Nomine!
*
Salutem, & Gratiae Caefareo-Regiae incrementum! A’Felié- 
ges Udvar meg értvén, hogy ezen Hazában az Adózó Nép, 
a’ Lakadalmi, és Temetéfi alkalmatoffágokkal fzokásban 
vett Vendéglégekre, maga kárával, ok nélkül való költfé» 
geket vefzteget, ezen folyo efztendöben O&ober 2 ^  költ 
kegyelmes Rendeléfe által méltoztatott kegyelmefen meg 
parantfolni; hogy az illyetén Lakadalmi,, és Temetéfi al- 
kalmatoíTágokkal meg esni fzokott Vendégfégek, ha fzin- 
tén egy előre gyökereitől ki nem irtathatnánakis leg alább 
a’ józan értelemmel, és mértékletes élet modgyával meg 
egygyezökké téteífenek,
Melyre nézve meg hagyatik Kegyelmeteknek, hogy 
azon egyben Gyüléfe alkalmatoííágával,
a* Szabad Hellyfégeknekis, az hol találtatnak, Elöljáróit 
meg halgatván, egy Munkát (Planumot) kéfzittfenek as 
felöl, hogy ezen hibás, és magára az Adózó Népre nézve, 
igen ártalmas fzokás miképpen zaboláztathatnék meg, és 
az illyen alkalmatoífágokban meg történni fzokott Solem» 
nitáfok, a’ józan értelemmel, és mértékletes élet módjával
meg
meg egygyezöleg mikben határoztafíanak meg; azok pedig 
a’ kik az ebben fel áliittando modot és határt által hág­
nák, minémn büntetés alá vonattaífanaki? Melyről kéízi- 
tendo munkájokat Kegyelmetek annak Idejében, az irt 
végre ide be küldeni tartfák köteleífégeknek. Sic fa&uris 
altefata Sua Majeílas benigne propenfa manet. E Regio 
magni Principatus Tranfylvaniae Gubernio, ClaudiopoH die 
í8va Novembris ΐ8οο«
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